













所収の全ての説明文教材 (小学校 1- 3年
65教材 同4- 6年73教材中学校75教材)
教材の数 14教 材 7- 133- 6 lJ- 2
学習段階 以 Lの語 教材の語 教材の語 教材の語
Aの段階の語 l1]核度 中核度 中核度 中核度
Bの段階の語 Ⅰの語 TIの言行 Ⅲの語 Ⅳの講
98語 174言.Ji 553afi 1379語Cの段階の語
Dの段階の語 中核度Vの語1197治




















2 長崎大学教育学部紀要 教科教育 No.39(2002)
三五LJLJ 中核磨 配 ､J'学年学習l段階使用教材の数 l関係の深い言葉 三五LJLl 中核痩 配､L'1学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
1.3811 飼養 .採取 粒牌 Ⅳ 高 B 02 02 消毒､滅菌
飼育 Ⅳ 高 B 001 1 1.3840- 1 家事 .裁縫
牧畜 Ⅳ 高 B り01 1 遊牧 家事 Ⅳ 高 B 001 1 家政
放牧 ⅠⅢ 中 C 00 3 3 1.3843 炊事
培養 Ⅳ 中 C 0 01 1 料理 1日 低 A 0 3 2 5 炊事､調理
養殖 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 養蚕､養魚 1.3844 掃除な ど
猟 Ⅳ 低 A い01 1 掃除 1日 低 A 1 1 1 3
漁 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 大漁､不漁 清掃 Ⅳ 申 C 00 1 1
採集 Ⅳ 高 B 01 0 1 採取､採掘 除雪 Ⅳ 申 C 00 1 1 雪かき
1.3821 印刷 .製本 1.3850 設備､作業､手'!')､処理
印刷 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 木版､銅版 施設 Ⅳ 高 B 0 02 2 造作
1.3822 土木 設備 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 整備
工事 Ⅲ 低 A 04 1 5 土木､工務 装飾 Ⅳ 高 B 00 2 2 装備､装置
開発 Ⅲ 高 B 0 4 4 8 照明 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 採光､光熱
開拓 ⅠⅢ 高 B 0 1 2 3 開墾 暖房 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 保温
発掘 ⅠⅢ 申 C 0 1 3 4 冷房 Ⅳ 中 C 0 1 0 1 冷蔵､冷凍
治水 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 治山 作業 Ⅱ 高 B 1 2 8 ll
かんがい(#掛 ⅠⅤ 申 C 00 1 1 貯水､排水 操縦 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 操作
建設 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 建造､造営 修理 Ⅲ 高 B 0 3 3 6 修繕､補修
発電 Ⅳ 高 B 0 01 1 電化､電上 保守 Ⅳ 中 C 0 01 1
1.3823 建築 上作 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 手工
建築 ⅠⅢ 高 B 0 1 4 5 普請､築城 処理 Ⅳ 申 C 0 0 2 2 処置､措置
構築 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 1.3851 練 り .塗 り .射ちその他
1.3830 運輸-交通 発射 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 発砲､射撃
交通 Ⅲ 低 A 0 3 3 6 運輸､海運､航空 録音 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 吹き込み,吹き替え
運搬 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 運送 配色 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 彩色､極彩色
輸送 Ⅳ 高 B 0 2 0 2 発送､空輸 1.3852 使用
出荷 ⅠⅤ 中 C 001 1 入荷､集荷 使用 Ⅲ 高 B 02 2 4 行使､採用
1.3831 医療 利用 ⅠⅡ 高 B 0 1 4 5 活用､応用､運用
医療 Ⅳ 申 C 0 0 2 2 厚生､衛生 通用 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 代用､専用
治療 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 療治､診療 1.386 製造 .荷造 り
往 診 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 回診､診察 製造 Ⅲ 高 B 0 0 3 3
手術 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 外科､輸血 製作 Ⅲ 高 B 0 1 3 4 作成､制作
山本 :漢語名詞語嚢に関する学習分類語嚢表 3
ラ五I)tl 中核磨 配当学年学習段階 使用教材の数 関係の深い言柴 三五LJLJ 中核痩 配 当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言柴低 高 申 計 低 高 中 計
加ー1二 Ⅳ 高 B りい1 1 ｢1紙 Ⅳ 高 B 001 1 罫紙､方眼紙
包装 Ⅳ 中 C 01 1 2 包み 1.412 木 .石 .金
1.4 生産物および用具 木材 Ⅲ 中 D 04 2 6 用材
1.400 物品 材木 Ⅳ 低 A 0 01 1 丸太､F'一木
部 品 Ⅲ 中 C 02 3 5 鉄筋 Ⅳ l㌧t司 B 01 01 鉄骨､鉄板
新 品 Ⅳ 高 B 001 l1 古物 真ちゅう儀)Ⅳ 高 B O02 2 鋼鉄､合金
日用品 Ⅳ 高 B 0 1 01 1.413 燃料 .肥料
廃棄物 Ⅲ 中 E い1 2 3 廃品､廃物 燃料 ⅠⅢ 高 B 0 2 1 3 可燃物
好物 Ⅳ 高 B 00 2 2 名物 薪炭 Ⅳ lI1 C 001 1 木炭､石炭
1.401 持ち物 .売 り物 .みやげなど 肥料 Ⅲ 高 B 01 2 3 肥や し
遺物 Ⅳ 中 C 001 1 私物､借 り物 たい(堆)肥 Ⅳ 申 C り01 1
商品 Ⅲ 申 D 0 2 2 4 売り物､非売品 1.4150 輪 .車 .棒 .管など
1.402 産物 車輪 ⅠV 高 B 0 1 1 2 両輪
製品 ⅠⅡ 高 B 05 1 6 用品 軸 ⅠⅡ 高 B 1 1 1 3 車軸､心棒
産物 Ⅲ 高 B 03 6 9 所産 円盤 Ⅳ Lt{rJl B 01 0 1 般rm
物産 Ⅳ 申 C 00 1 1 棒 Ⅲ 低 A 3 1 2 6 片棒､こん棒
副産物 Ⅳ 高 B 0 01 1 1.4154 型
農作物 Ⅳ 高 B 1 1 02 農産物 模型 Ⅲ 低 A 01 2 3 鋳型,型紙
作物 Ⅲ 高 B 1 4 3 8 海産物 1,4160 コー ド.なわ .綱など
1.404 貨幣 電線 ⅠⅡ 低 A 1 1 1 3 銅線､導火線
貨幣 Ⅳ 申 C 0 02 2 通貨 1.421 衣服
硬貨 Ⅲ 中 C 0 2 2 4 金貨､小判 衣服 ⅠⅢ 高 B 01 2 3 衣類､服装
紙幣 Ⅳ 高 B 00 1 1 帆 脂 ⅠⅡ 低 A 3 01 4 着物
1.410 資材 洋服 Ⅲ 低 A 0 1 3 4 和服､ ドレス
物資 Ⅳ 申 C 001 1 制服 Ⅳ 高 B 01 01 式服､私服
資源 Ⅱ 高 B 0 4 4 8 若き材 1.422 雨着 .けさ .あわせ .背広など
原料 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 rJ衣 ⅠⅤ 高 B 001 1
素材 Ⅲ 中 C 0 0 4 4 1.425O 帽 (..マスクなど
材料 Ⅱ 低 A 2 4 2 8 教材､器材 頭巾 Ⅳ 低 A 1 0 0 1 かぶと
染料 Ⅳ 高 B 0 01 1 塗料､食料 王冠 Ⅳ 申 B 001 1 月桂冠､栄冠
1.411 紙 1.427 寝具
和紙 Ⅲ 申 C 1 0 2 3 洋紙､半紙 布団 Ⅳ 低 A 0 011 座布胤クッション
用紙 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 1.428 装身具
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請 中核磨 配当学年学習段階使用教材の数 軽 信 菓 請 中核痩 配当学年学習段階使用教材の数 桓 -低 高 中 計 低 高 中 計
1.430 食料 1.441 家屋
食料 Ⅲ 高 B 03 2 5 食品 家屋 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 建物､建造物
食物 Ⅲ 高 B 0 7 3 10食べ物､食い物 食堂 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 画室､書院
主食 Ⅳ 高 B 00 1 1 副食品､おかず 温室 Ⅳ 低 A 0 1 1 2
常食 Ⅳ 高 B 0 01 1 倉庫 Ⅳ 高 B 0 01 1 書庫､車庫
弁当 Ⅳ 低 A 01 0 1 駅弁 宝庫 Ⅲ 中 C 0 3 1 4
1.431 飯 .そば .パン .汁など 塔 ⅠⅢ 低 A 1 1 1 3 五重塔､鉄塔
定食 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 ランチ､洋食 1.442 門 .塀 .階段
ご飯 Ⅳ 低 A 0 02 2 飯､麦飯 門 ⅠV 低 A 2 00 2 正門､校門
1.4320 米 .糠 .小麦粉など 階段 ⅠV 低 A 0 01 1 段々､石段
穀物 Ⅳ 高 B 0 2 0 2 穀類､米菓受 1.443 へや .廊下 .床な ど
1.4322 梅干 し .豆腐 .寒天 .とろろなど 寝室 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 居間､客間
寒天 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 ところてん 暗室 Ⅳ 高 B 00 1 1 納戸､押し入れ
1.4323 さかな .鰹節 .肉 玄関 ⅠⅡ 低 A 1 1 1 3
牛肉 Ⅲ 低 A 1 2 1 4 魚肉､鶏肉 便所 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 トイレット､手洗い
1.433 調味料 .魅など 廊下 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 縁側､回廊
砂糖 Ⅳ 低 A 1 0 01 糖､角砂糖 1.444 屋根 .柱 .壁 .窓 .天井など
杏 Ⅲ 低 A 2 3 0 5 蜂蜜 支柱 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 円柱､電柱
1.434 貞子 障壁 ⅠV申 C 001 1 城壁､鉄壁
菓子 ⅠⅡ 低 A 0 1 2 3 茶菓子､洋菓子 天井 Ⅲ 低 A 1 3 0 4 床
1.435 飲料 .たばこ 土台 Ⅲ 低 A 0 3 1 4 礎石
果汁 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 ジュース 煙突 Ⅳ 低 A 0 1 0 1
1.436 薬剤 .薬品 1.445 棚 .戸棚 .令 .壇など
薬品 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 薬､薬剤 育 Ⅳ 低 A 1 0 1 2 寝台､病床
1.437 化粧品 舞台 Ⅲ 低 A 0 0 3 3 演壇､ステージ
香料 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 香水､線香 1.446 戸 .カーテン .テン ト.畳など
香 ⅠⅤ 中 C 0 1 1 2 障子 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 建具､ふすま
1.440 住居 ぴよう(犀)風 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 日よけ､衝立
住居 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 土俵 Ⅳ 低 A 0 0 1 1
住宅 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 住まい､住みか 1.447 家具
別荘 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 屋敷､邸宅 家具 ⅠⅤ 高 B 0 1 1 2 テーブル､食卓
寮 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 社宅､山荘 冷蔵庫 Ⅲ 低 A 1 2 3 6 たんす､金庫
人家 Ⅲ 高 B 0 1 4 5 民家 暖炉 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 いろり､ストーブ
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三liPL∫ 中核痩 配当学年画 使用教材の数 関係の深い言葉 三五PH 小核痩 配 当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
1.45() 道具 楽器 Ⅲ 低 A 1 2 0 3 打楽器､弦楽器
器貝 Ⅳ 占ーhil B 1 1 02 太鼓 Ⅳ 低 A 1 0 0 1 タンバリン
道具 Ⅰ低 A 4 12 5 21小道具､古道具 警鐘 Ⅳ 申 C 0101 晩鐘､半鐘
用貝 ⅠⅢ 高 B 02 1 3 家財､調度 琵 Ⅳ LJl可 B 01 0 1 琴､三味線
宝物 Ⅳ 岳 B 01 01 貴重品､財宝 受話器 Ⅳ 高 B 001 1 拡声器､聴診器
-土器 ⅠV 高 B 002 2 陶器､磁器 1.457 おもちゃなど
石器 ⅠⅢ 高 B り2 2 4 銅器､鉄器 玩具 Ⅳ 高 B 0 0 1 1斥沌 ちや
漆器 Ⅳ 高 B 0い 1 1 塗り物 人形 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 だるま､こけし
1.4510 容器 仮面 Ⅳ 申 C 0 0 2 2卜面
器物 Ⅳ 申 C 001 1 うつわ 造花 Ⅳ 棉 B り 1 01
容器 lH 中 C 01 5 6 入れ物 像 Ⅳ ■二lrf.i B 001 1
1.4511 ぴん .義 .lm.膳など 肖像 Ⅳ 高 B 001 1 自画像
瓶(ぴん)ⅠⅡ 低 A 003 3 空き瓶､花瓶 仏像 Ⅳ 高 B 01 1 2 石仏､銅像
鉢 Ⅳ 低 A 0 01 1 金魚鉢､植木鉢 1.458 標識
盆 Ⅳ 低 A 00 1 1 看板 ⅠⅡ 低 A回 1 1 4恒 看板､ボス夕-
1.4512 桶 .描 .など 道標 TV 申 C 0 0 1 1 道しるべ､浮標
水槽 ⅠⅢ 中 D 03 2 5 風呂桶､湯ぶね 1.460 燈火
缶 Ⅳ 低 A 01 01 樽､ ドラム缶 電灯 Ⅳ 低 A 1 0 1 2
1.452 食器 蛍光灯 ⅠⅡ 棉 B 02 1 3 ネオン
茶碗 ⅠV 低 A 01 01 碗､どんぶ り 街灯 Ⅳ Lri~可 B 00 1 1 常夜灯､灯篭
1.453 文具 1.461 鏡 .レンズ
鉛筆 ⅡⅠ低 A 2 4 0 6 毛筆､万年筆 顕微鏡 Ⅲ ■二fr可 B 1 1 2 4 虫眼鏡､老眼鏡
黒板 Ⅳ 低 A 01 0 1 カンバス､下敷き 望遠鏡 Ⅳ 低 A 01 1 2 双眼鏡
定規 Ⅳ 低 A 001 1 コンパス､分度器 1.462 電気機具
活字 Ⅳ 高 B 00 1 1 無電 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 有線､無線
1.454 農機具など 竜池 Ⅳ L1-lt可 ち 01 1 2 蓄電池､バッテリー
洗面器 Ⅳ 低 A 00 1 1 便器 乾電池 Ⅳ 高 B 00 1 1
1.4550 刃物 1.463 機械
包丁 Ⅳ 低 A 1 001 ナイフ､メス 機械 Ⅱ 低 A 2 5 5 12器械
1.4551 武器 機 Ⅳ Li~rF可 B 0 0 1 1
武器 ⅠV 低 A 0 1 1 2 兵器､弓矢 装置 Ⅲ 申 C 0 1 3 4 ロボット
鉄砲 Ⅳ 低 A 1 1 0 2 銃､ピス トル 1.465 乗り物 (陸上)
弾丸 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 砲弾､実弾 馬車 Ⅳ 低 A 01 1 2 荷馬車､駅馬車
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請 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 三五PEI 中核磨 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
自転車 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 オートバイ､三輪車 堤防 Ⅲ 高 B 0 4 3 7 土手､防波堤
自動車 Ⅰ 低 A 7 6 2 15 トラック､バス 空港 Ⅲ 高 B 1 1 1 3 漁港､軍港
汽車 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 機関車 1.5 自然物および自然現象
電車 Ⅲ 低 A 2 1 2 5 1.500- 1 刺激 .光
列車 Ⅲ 高 B 0 0 3 3 客車､貨車 刺激 Ⅳ 高 B 00 2 2
鉄道 Ⅱ 高 B 0 4 4 8 地下鉄､急行 光線 ⅠⅤ 高 B 0 0 1 1 可視光線
1.466 (海上) 紫外線 Ⅳ 中 C 01 1 2 エックス線
帆船 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 ヨッ ト､汽船 赤外線 Ⅳ 中 C 0 0 1 1
1.467 (空中 .宇宙) 日光 Ⅲ 低 A 0 2 2 4 陽光､月光
飛行機 Ⅳ 低 A 01 1 2 航空機､旅客機 天日 Ⅳ 中 C 0 0 1 1
1.470 地類 (土地利用) 映像 Ⅲ 中 C 0 2 3 5
用地 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 敷地､借地 1.502 色
耕地 Ⅳ 高 ち 0 1 1 2 色彩 Ⅲ 高 B 0 2 1 3 色調､色合い
農地 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 田地.田畑 五色 Ⅳ 口同 B 1 0 0 1 原色､単色
水田 Ⅱ 高 B 0 4 4 8 塩田､炭田 純白 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 白色､乳白色
農園 Ⅳ 高 B 001 1 新緑 Ⅳ 高 B 00 1 1 緑色､グリーン
農場 Ⅳ Ejl~司 ち 0 0 1 1 褐色 Ⅳ 高 B 1 0 0 1 焦げ茶色､茶褐色
牧場 Ⅲ 高 ち 0 2 2 4 山林 1.503 音
校庭 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 広場､中庭 騒音 Ⅲ 中 C 0 2 2 4 ざわめき､雑書
公園 Ⅲ 低 A 1 1 4 6 遊園地､楽園 1.504 におい
花壇 - Ⅳ 低 A 0 1 1 2 庭園､花園 芳香 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 かお り､香気
墓地 Ⅳ I:1同 B 0 1 0 1 墓場､墓所 悪臭 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 臭気､異臭
1.471 道路 .檎 1.505 味
道路 Ⅰ 高 B 5 6 4 15追 風味 Ⅳ 中 C 0 1 0 1 味わい､旨味
街道 Ⅳ I:=I同 B 0 1 0 1 国道､県道 滋味 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 美味､醍醐味
車道 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 人道､歩道 1.510 自然 .物体 .物質
通路 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 参道､沿道 自然 Ⅰ 低 A 6 152344造化
線路 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 軌道.架線 天然 Ⅲ 高 B 0 0 3 3
水路 ⅠⅡ 高 B 0 3 3 6 液体 Ⅳ 高 B 0 2 0 2 固体､気体
水道 ⅠⅡ 低 A 0 1 3 4 上水､下水 液 Ⅲ 高 B 2 2 0 4 溶液,汁
1.472 その他の土木施設 物質 Ⅲ 中 C 0 2 6 8 分子､原子
運河 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 用水､堀 電波 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 波動､音波
貯水鞄 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 池､浄水池 電気 Ⅲ 低 A 1 2 2 5 静電気､電磁気
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lIt_-∫ 中核痩 配 ､l与学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 三五PU 中核痩 配､当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
水素 Ⅳ 高 B 001 1 大気 ーⅠ 尚 B 0 5 5 10
酸素 Ⅱ ■二rrJL B 0 3 6 9 外気 Ⅳ lい C 02 0 2 熱気､冷気
炭素 Ⅳ 高 B りり 1 1 真空 Ⅳ 高 B 001 1
窒素 Ⅳ 高 B り1 1 2 塩素 _二酸化炭素 Ⅲ 申 E 05 5 10排気ガス､炭酸ガス
金属 ⅠⅢ 高 B 02 4 6 軽金鴇､貴金属 水蒸気 Ⅳ 摘 B 02 02
金 ⅠⅢ 低 A 2 01 3 純金 1.513 水
姫金 Ⅳ 申 C りり 1 1 砂金､金塊 水分 Ⅲ fLj'1 B 09 3 12水気､うるおい
銀 Ⅳ 低 A 1 01 2 純銀､ 日金 湿気 Ⅲ 申 D 003 3 湿 り気
鍋 Ⅳ 高 B 10り 1 赤銅 乾燥 Ⅲ 棉 B 005 5 脱水､渇水
青銅 Ⅳ 申 C 0り1 1 熱湯 Ⅳ 尚 B 001 1 煮え湯､ぬるま湯
秩 1日 低 A 3 2 1 6 非鉄､砂鉄 海水 = lい D 2 6 1 9 塩水
鋼鉄 Ⅳ 高 B 01 1 2 淡水 Ⅳ 申 C 001 1 貞水､蒸溜水
水銀 Ⅳ 高 B い011 水滴 Ⅳ 申 C 01 1 2 雨だれ､点滴
Lー1,A_鉛 Ⅳ 高 B 01り 1 鉛､アルミ 流氷 ⅠV 申 C 01 0 1 氷塊､樹氷
硫酸 Ⅳ 高 B 001 1 塩酸､炭酸 I.514 大災
I.5111 鉱物 大災 Ⅳ 申 C 01り 1 大災地先､地変
鉱物 Ⅳ 岳 B 02 り2 鉱 地震 ⅡⅠ舵 A 1 2 1 4 激震､余震
石炭 = 低 A 1 3 4 8 無煙炭 噴火 Ⅳ 高 B 001 1 爆発
石油 Ⅲ 高 B 2 3 6 ll 重油､原油 洪水 Ⅰー 局 B 1 4 2 7 津波､大水
灯油 Ⅳ 申 C 00 1 1 ガソリン 1.5150 気象
岩塩 Ⅳ 申 C 01 り 1 石灰､石膏 気候 Ⅰ 低 A 08 7 15陽気､寒暖
岩石 Ⅲ 高 B 03 3 6 石､岩 炎熱 Ⅳ 申 C 001 1 酷暑､炎箸
砂利 ⅠV 低 A 001 1 石ころ､七砂利 酷寒 Ⅲ 申 C 003 3 寒気､厳寒
化77 H 高 B 1 4 3 8 水成岩､火成岩 気象 Ⅲ 高 B 0 1 2 3
宝石 Ⅲ 低 A 03 1 4 金剛石.ダイヤ 1.5151 風
水晶 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 大理石､石英 台風 Ⅳ 棉 B 01 1 2 暴風､旋風
粘土 Ⅲ 低 A 1 り3 4 陶土 1.5153 雨 .雪
土壌 ⅠⅡ 中 D 00 5 5 耕土 降雨 Ⅳ 高 C 0 01 1 降 り､本降 り
土砂 Ⅲ 申 D 01 2 3 土 くれ 豪雨 Ⅳ r均 C 0 01 1 大雨､小雨
表土 Ⅲ 中 E 01 2 3 腐食土 梅雨 Ⅳ Llーrt了IC 0り1 1 つゆ､霧雨
糖分 Ⅳ 高 B 0 1 01 塩分 1.5154 大気
噴煙 ⅠⅤ 中 C 01 01 油煙､煤煙 大候 Ⅳ 高 B 002 2 空模様､ 日和
1.512 空気 大気 Ⅲ 低 A 5 0 3 8 好天､悪天候
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請 中核痩 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 請 中核度 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
快晴 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 五月晴れ 大地 ⅠⅡ 高 B 0 2 3 5
暴風雨 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 荒天､風雨 地 Ⅲ 低 A 0 1 2 3 高地､低地
1.5155 波 .潮 土地 Ⅰ 低 A 5 8 9 22
干潮 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 満潮､満干 地形 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 地勢
海流 ⅠⅤ 高 B 0 1 1 2 潮流､暖流 山岳 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 山々
1.5160 物質の変化 高山 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 高峰､深山
還元 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 化合､酸化 砂丘 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 丘陵､段丘
結晶 Ⅳ 高 B 0 02 2 凝固､昇華 火山 Ⅲ 高 B 0 2 1 3 活火山､火口
蒸発 Ⅳ 高 B 00 2 2 揮発､蒸留 山脈 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 連峰､山系
汚染 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 溶解､沈殿 平野 Ⅲ 低 A 0 1 2 3 緑野
環境汚染 ⅠⅡ 中 D 0 0 3 3 平地 Ⅳ I:Iー司 B 0 0 1 1 平原､高原
1.5161 火 草原 Ⅲ 高 B 1 1 7 9 砂原､氷原
燃焼 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 炎上､焼却 原野 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 荒野
火事 ⅠⅡ 低 A 4 0 0 4 火災､大火 1.525 川 .湖
1.517 熱 河川 Ⅲ 中 D 0 0 3 3
熱 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 白熱 濁流 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 清流､急流
冷却 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 放熱､冷凍 河U Ⅳ 高 B 0 0 1 1 河原
電熱 Ⅲ 低 A 2 7 2 ll地熱､余熱 氷河 Ⅲ 高 B 0 1 2 3
1.520 宇宙 .空 湿地 Ⅳ 中 C 0 1 0 1 沼地､沼沢
宇宙 Ⅲ 高 B 0 2 8 10 天地 湖水 ⅠⅡ 低 A 0 0 3 3 湖沼
天 Ⅲ 低 A 1 3 1 5 空､天空 1.526 海 .島
上空 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 中天､空中 海洋 ⅠⅢ 高 B 0 0 3 3 海原､大洋
1.521 天体 絶海 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 遠海､遠洋
天体 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 海峡 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 瀬戸
惑星 Ⅲ 中 C 0 2 3 5 水星､火星 孤島 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 諸島､群島
1.522 天象 半島 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 岬
日没 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 日の入 り 海岸 Ⅰ 低 A 1 7 6 14海浜､磯
1.523 地 干潟 Ⅳ 中 C 0 2 0 2 洲
地質 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 地味 さんご礁 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 暗礁､大陸棚
1.524 地形 .山野 沿岸 Ⅲ 高 B 02 2 4 沿海､臨海
陸 ⅠⅤ 低 A 2 0 0 2 流域 Ⅳ 高 B 0 1 1 2
陸地 Ⅱ 中 D 2 3 3 8 1.527 地相
大陸 Ⅱ 高 B 0 1 8 9 国土 Ⅲ 中 D 0 4 3 7
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請 中核磨 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 妻五LJLJ I中核度 配､当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言集低 高 中 計 低 高 中 計
森林 Ⅰ 高 B 1 8 4 13山林､竹林 植物 I 低 A 4 151736
原生林 Ⅳ 中 E 01 1 2 草木 Ⅳ 高 B 0 01 1
熱帯林 ⅠⅡ 中 E 0 1 3 4 樹木 班 申 D 0 1 5 6 立ち木､庭木
砂漠 Ⅱ 高 B 1 5 3 9 砂地 大木 Ⅲ 申 D 04 1 5
名所 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 名勝､景勝 占木 Ⅳ 申 C 0 1 0 1 若木､枯れ木
炭坑 Ⅳ 中 C 00 1 1 鉱山､金lll かん(港)木 Ⅳ 申 C 001 1 低木､高木
1.528 地膚 針葉樹 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 広葉樹､落葉樹
熱帯 Ⅱ 高 B 0 3 4 7 寒荷 果樹 Ⅳ 高 B 001 1 並木
亜熱帯 ⅠV 申 C 001 1 海草 Ⅳ 高 B 2 002 水草､浮き草
温帯 Ⅲ 高 B 0 2 1 3 薬草 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 牧 草､雑 草
赤道 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 黄道､回帰線 野菜 Ⅱ 低 A 2 4 3 9 青物､青菜
極地 Ⅲ 中 C 0 1 2 3 1.552 植物名
南極 Ⅲ 中 C 1 1 2 3 大豆 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 小豆､落花生
北極 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 北極圏 梶 Ⅳ 低 A 0 1 1 2 桃､桜
成層圏 Ⅳ 中 C 0 01 1 大根 Ⅳ 低 A 1 0 1 2 ｢1菜､株
1.529 景 1.553 枝 .柴 .花など
一望 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 地下茎 Ⅳ 申 C 0 1 0 1 つる､株
遠望 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 眺望 球根 Ⅳ 高 B 1 0 0 1 根､蓮根
景観 Ⅳ 中 C 0 0 2 2 美観､壮観 紅葉 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 若葉､落葉
光景 Ⅲ 高 B 1 2 6 9 実景､シーン 花粉 ⅠⅡ 高 B 1 1 1 3 花弁､ しべ
情景 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 国花 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 梅花､綿花
景色 Ⅲ 低 A 1 2 5 8 雪景色 果実 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 果物､青果
風光 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 種 子 Ⅲ 高 B 0 1 2 3 菜種
風景 Ⅲ 高 B 0 1 8 9 夜景 1.560 動物
背景 Ⅲ 高 B 0 06 6 前景､バック 人類 Ⅰ 高 B 0 8 ll19原人
1.550 生 動物 Ⅰ 低 A 15221855鳥獣､ペ ット
生物 Ⅰ 高 B 2 10 1628生き物 草食動物 Ⅲ 申 E 03 0 3
微生物 Ⅲ 高 B 0 3 2 5 肉食動物 Ⅲ 申 E 0 3 0 3
動植物 Ⅲ 高 B 0 4 3 7 1.561 獣
細胞 Ⅲ 高 B 0 1 4 5 繊維､葉緑素 家畜 Ⅲ 高 B 02 4 6 牛馬,種畜
養分 Ⅲ 高 B 2 3 3 8 酵素 類人猿 Ⅳ 中 C 0 1 0 1 ゴリラ､猿
栄養分 ⅠⅡ 中 E 1 2 0 3 獅子 Ⅳ 低 A 1 01 2 虎､ライオン
栄養 Ⅲ 高 B 2 2 0 4 滋養 乳牛 Ⅳ 高 B 01 0 1 子牛､雌牛
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ラ五Plコ 中核痩 配当学年画 使用教材の数 l関係の深い言葉 三五日目 中核痩 配当学年学習段階 使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
1.562 烏 触手 Ⅳ lfー C 0 1 1 2 腕､かいな
鳥類 ⅠⅡ 申 D 01 2 3 野鳥､水鳥 1.574 膜 .筋 .神経 .内臓
白鳥 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 ガン､カモ 膜 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 粘膜､鼓膜
1.563 はちゆう類 筋肉 Ⅲ 高 B 0 3 1 4 けん (鮭)
恐竜 ⅠⅡ 中 E 1 3 1 5 かめ､蛇 神経 Ⅳ 高 B 0 1 1 2
1.564 魚 脳 Ⅳ 高 B 02 0 2 脳髄
魚類 Ⅳ 高 B 00 2 2 鮮魚､川魚 頭脳 ⅠⅡ 中 C 01 1 2 大脳､小脳
金魚 Ⅳ 低 A 1 0 0 1 ふな､鯉 内臓 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 臓器､五臓
1.565 虫 気 管 ⅠV 申C 01 1 2 肺臓､気管支
昆虫 Ⅲ 高 B 4 3 4 ll 肝臓 Ⅳ 中 C 0 2 0 2 すい臓
成虫 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 じん臓 Ⅳ 高 B 0 1 0 1
幼虫 ⅠV 高 B 2 0 0 2 毛虫､いも虫 心臓 Ⅳ l A 0 2 02 ハ- ト､循環器
煤 Ⅳ 低 A 1 1 0 2 はち､はえ 血管 ⅠⅢ 高 B 0 2 1 3 動脈､静脈
1.566 その他の無脊椎動物 冒 Ⅲ 低 A 0 3 0 3 消化器､胃腸
さんご Ⅳ 高 B 0 1 0 1 くらげ､海綿 腸 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 小腸､大腸
細菌 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 1.575 皮 .毛髪 .羽毛
菌類 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 皮膚 Ⅲ 高 B 0 3 1 4 皮膜 .表皮
ばい歯 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 病原菌､ウイルス 白髪 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 毛髪､金髪
1.570 からだ 羽毛 Ⅳ 中C 0 0 1 1 羽根
身体 Ⅲ 高 B 0 0 1 1 人体､人身 1.576 骨 .顔 .つめ .甲
母体 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 骨肉 触覚 Ⅳ 中 C 0 1 0 1 角､とさか
全身 ⅠⅡ 中 D 1 2 2 5 満身､半身 真珠 Ⅳ 高 B 0 0 1 1
器官 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 五官 1.577 血 .礼 .戻 .汁 .尿など
肉体 ⅠⅡ 高 B 0 3 0 3 老体 脂肪 Ⅲ 高 B 0 3 0 3
死体 Ⅲ 高 B 0 1 3 4 遺体 粘液 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 胃液､胃酸
死がい(骸)Ⅱ 中 D 1 3 3 7 遺骸 大便 Ⅳ 低 A 0 1 0 1
体格 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 からだつき､骨格 尿 ⅠⅢ 中 C 0 3 0 3 小便
1.571 頭 .目鼻 .顔 1∴580 生命
頭部 Ⅲ 中 D 0 0 3 3 頑､ こうベ 生命 Ⅲ 高 B 0 6 6 12
肉眼 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 複眼､心眼 人命 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 身命
容ばう(貌)Ⅳ 中 C 0 0 1 1 美貌､容色 寿命 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 天命､天寿
1.572 胸 .腹 .背 余生 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 余命
胴体 Ⅳ 高 B 0 1 1 2 1.581 生死 .生
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諺 中核痩 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 壬左Fflコ 中核度 配 当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉低 高 中 計 低 高 中 計
生存 Ⅱ 高 B 0 4 3 7 存命,健在 特定 ⅠⅡ 中 C 0 1 4 5
生息 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 野生､原生 主要 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 主､重要
誕生 Ⅳ 低 A 0 0 2 2 出生 別 Ⅰ 低 A 1 7 1523他､別種
成熟 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 3.101 真 .正
成長 Ⅱ 高 B 3 2 5 10発育 本当 Ⅲ 低 A 0 3 6 9 ほんと､真
生育 Ⅲ 中 C 0 1 2 3 成育 正式 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 本式､略式
脱皮 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 当然 Ⅲ 高 B 0 0 3 3 当たり前､不当
開花 Ⅲ 中 C 0 2 1 3 満開 3.110 関係
1.582 死 無関係 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 無縁､没交渉
死 Ⅲ 低 A 0 0 3 3 3.111 関係の仕方
死亡 Ⅳ 高 B 0 1 0 1 死去､往生 直接 Ⅲ 高 B 1 4 4 9 間接､ダイレクト
殺りく(戟)ⅠV 中 D 0 0 1 1 暗殺､殺生 一緒 Ⅲ 低 A 0 0 3 3
1.583 生理 一斉 Ⅳ 高 B 1 0 0 1
呼吸 Ⅲ 高 B 0 3 2 5 窒息 異口同音 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 口々
深呼吸 Ⅳ 低 A 0 1 0 1 3.112 相互 .異同
排せつ(滑)Ⅳ 高 B 0 1 0 1 用便､排便 同様 Ⅲ 中 D 0 0 4 4 同然､同種
動き(悼)Ⅳ 亡:1l可 B 0 0 1 1 脈､脈拍 共通 Ⅱ 高 B 0 4 6 10対等､無差別
体温 Ⅲ 高 B 0 3 0 3 輿 異例 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 異質､別種
高熱 Ⅲ 中 E 0 1 2 3 平熱､微熱 非 Ⅳ 中 C 0 0 2 2 反対､逆
生殖 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 受精､交配 3.113 整い方
1.584 健康 均一 Ⅳ 中 C 0 2 0 2 均等､一様
健康 Ⅲ 高 B 2 3 0 5 無病､傷病 3.120 在不在
怪我 Ⅳ 低 A 1 0 0 1 傷害､負傷 中空 ⅠV 中 C 0 0 1 1 空虚､空疎
1.585 病気 3.121 必然性
病気 Ⅲ 低 A 2 5 4 ll疾患､疾病 必要 Ⅰ 高 ち 2 ll2538入 り用､入用
疫病 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 所要 Ⅳ 中 C 0 0 1 1
〔補遺〕1.1210 出現 不要 Ⅳ 高 B 0 0 1 1無用 不可欠､必須
排出 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 発生､派生 偶然 Ⅲ 中 C 0 1 4 5 必然
1.1404 能力 3.123 可能性
性能 Ⅳ 中 C 0 1 1 2 機能､能力 可能 Ⅲ 中 C 0 2 2 4 不可能､,不可
3.相の類 不能 Ⅳ 中 C 0 0 1 1
3. 1 抽象的関係 便利 Ⅲ 低 A 0 0 4 4 容易､平易
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三五FJlコ 中核皮 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言葉 三五PH 中核痩 配当学年学習段階使用教材の数 関係の深い言集低 高 中 計 低 高 中 計
簡単 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 単純､簡潔 水平 Ⅳ 低 A 0 01 1 垂直､平行
複雑 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 繁雑､面倒 3.183 しなやか .きれざれ .ふさふさなど
簡略 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 簡明､厄介 点々 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 きれざれ こなごな
単一 Ⅳ 中 C 0 0 2 2 純一､一律 3.192 良い .広い
種々 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 多様､雑多 最高 ⅠⅡ 申 D 0 2 3 5 高低､最低
多種多様 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 様々 窮屈 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 狭小､手狭
3.131 普通 .非凡 3.1921 厚い .太い .大きい
普通 Ⅰ 高 B 3 3 ll17通常､一般 巨大 Ⅳ 中 C 00 2 2 過大､誇大
屈指 Ⅳ 申 C 0 0 1 1 一流､指折 り 最大 Ⅱ 高 B 0 2 5 7
有数 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 粒揃い､粒選り 3.195 多い .少ない
随一 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 日本一 無数 Ⅲ 高 B 0 1 3 4 無量､巨万
最上 Ⅳ 高 B 0 0 2 2 無比 3.198 ひとり .みんな
最低 Ⅳ 高 B.0 0 2 2 唯一 Ⅲ 中 C 0 06 6 ひとり
3.132 特別 .異様 単独 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 ひとり舞台
独自 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 固有､独特 孤独 Ⅳ 申 C 0 1 1 2
特有 Ⅳ 中 B 0 0 2 2 3.1992 およそ .かつがつ .最も .もつと
3.133 良不良 .適不適 一番 Ⅳ 低 A 1 0 0 1 一等､一流
最善 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 最良 3.1993 かなり .はなはだ .あまり
3.134 調子 .出来 3. 3 精神および行為
安全 Ⅲ 低 A 2 1 1 4 平安 3.300 意識 .感覚
無事 Ⅲ 低 A 0 0 3 3 無難 敏感 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 過敏､鋭敏
神秘 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 霊妙､絶妙 無我夢中 Ⅳ Ej同 B 0 1 0 1 五里霧中
精密 Ⅳ 中 C 0 0 2 2 精巧､粗末 上機嫌 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 不機嫌
新鋭 Ⅳ 中 C 0 0 1 1 精鋭 有頂天 Ⅳ ロl司 B 0 0 1 1 得意
3.162 -度に .再び .毎度など 3.3012 はずかしい.ほしい.くやしい.ありがたい
一度 Ⅰ 低 A 4 9 2 15 残念 Ⅳ 低 A 0 0 1 1 無念､心外
日々 Ⅲ 高 B 0 0 3 3 日ごと､毎日 3.305 じょうず .へた
3.165 まだ .もう .もつと .また 得意 Ⅳ 低 A 0 0 2 2 不得意､得手
結局 Ⅱ 中 C 0 2 5 7 結句 3.306 くわしい .たしか .あや しい
3.1661 新しい .古い 確実 Ⅳ 高 B 0 1 0 1
最古 Ⅲ 中 E 0 2 1 3 最新 正確 Ⅳ 高 B 0 0 1 1 不正確､的確
3.180-2 形.丸い.平たい.荒い.まっすぐ.水平など 未知 Ⅱ 中 C 0 1 6 7 不明､未詳
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